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化人才培育等诸多方面。因此，我们不能把跨文化交际中茶文化的“通
用英语”和“专门用途英语”两种思路对立起来，而是应当进行混合搭
配，使之更好地适应茶文化的传播。
2.3 基于茶文化受众需求的“专门用途英语”教学模式策略
当代素质教育理论认为，一切教育行为的终极目的都是为了学生
的全面自由可持续发展，因此，茶文化的国际传播领域外语人才的培
养和塑造究竟应当采取何种教学模式，需要重视倾听学生的知识需
求。学术界近些年来经过大量的实证研究和问卷调查，研究发现高等
院校领域学生更倾向于“专门用途英语”模式，即侧重于学习特定方面
的英语专业知识，侧重于用英语学习特定的专业知识，就茶文化的国
际化传播而言也具有这样的特点。因此，跨文化交际背景下不应当盲
目地选择特定的英语教学模式，而是应当将学生的学习兴趣、学习需
求、学习动机等纳入其中，保持一定程度上的“专门用途英语”教学模
式存在，确保高等教育序列中的学生可以获取到关于茶文化传播方面
某些具体的、专业的知识。
3 结语
在茶文化跨文化交际传播方面，我国对应性的主导型英语教学模
式尚未完全确立，这种局面的形成一方面与茶文化英语在整个英语教
学界话语权不够有关，另一方面也反映出我国英语教学界对这一课题
的关注程度不够。西方知名的语言学家如 Hutchinson 和 A.Waters 等人
近些年来已经指出，“专门用途英语教学模式”已经分化为明显的“学
术英语”和“职场英语”（或者说商务英语）两种典型的子类型，表明即
便是围绕着茶文化传播的“专门用途”方向，也至少存在“学术英语”和
“职场英语”两大类不同的专业性选择，这告诉我们当前英语语言教学
实际上是在围绕着人类社会生活的分化、细化等而开展着对应性的分
化、细化。面向未来，对于茶文化国际传播究竟采取“通用英语立场”还
是“专门用途英语立场”的争论还将持续，因为受众不同、学习者不同、
教学队伍主体也不同，对于这一话题的看法自然会呈现出一定的差
异。在回答这种争论过程中，“实践教学理念”是一种重要的立场。我们
可以简单地认为“实践教学理念”是实践哲学与教育学相结合的产物，
其核心的内涵在于“实践哲学关注的是具体的历史的实践行为,而不是
抽象的先验的理念活动”。具体来看，实践教育理念认为，教育工作本
身就是实践的，教育工作的知识来源归根结底是生活实践，同样地，在
知识的社会化传承过程中也要走“实践化”的道路，而不是“应试化”和
“课堂化”、“理论化”。这一点是我们对待茶文化英语教学应该注意的。
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中国是一个茶叶出口大国，在我国出口农产品中，茶叶是一个很重
的产品，在欧盟国家中，大多数的茶叶都是来源于中国，东南亚的白茶也
来源于我。茶叶给我国带来了经济收益，与此同时，中国茶文化也向东南
亚华侨华人社会传播与流变。中国茶文化，简单来说就是在种茶、制茶、
饮茶的过程中融合了我国的传统文化，也是对我国传统的儒家礼仪、道
家精神的传承和体现。
1 中国茶文化的内涵
我国是一个有着浓厚的茶文化气息的国家，我国茶叶的发展已经有
几千年的历史，现如今，茶叶不仅仅是给我国带来经济发展的产品，同时
也是我国传统文化的一种体现。在历史的长河中，茶文化已经成为我国
文化体系和价值内涵的表现形式，我的的茶文化元素在发展的过程中慢
慢的走向了其他国家，成为了我国与他国联系的一个纽带。茶文化与我
国的文化体系之间有着重要的联系。
在我国，茶文化的发展是一个漫长的过程。在茶叶出现的初期，基本
上只有在贵族的家中才能够饮用，或者是当做一种药材，那时候的茶叶
并不能够像现在一样规模化、批量化的生产和应用。在唐朝时期过后，我
国的社会生产力得到了较大水平的提升，茶叶的生产水平也得到了很大
的提高，这也使得茶叶慢慢变成了社会生活化的元素之一。在茶叶生产
力发展的过程中，也逐渐形成了多元的茶文化体系[1]。
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从表面上看，茶叶只是一种常见的生活化元素，但是，对于茶叶爱好
者来说，在长期的、系统的饮茶过程中，茶不仅仅只是一种饮品，在饮用
的过程中慢慢的形成了与茶相关的文化元素和价值理念。总的来说，我
国的茶文化是很丰富的，里面包含了很多的元素，当然，这些元素的基础
还是“茶”，最核心的就是与茶相关的价值理念、文化内涵。茶文化元素对
于我国传统文化来说，起到了添砖加瓦的作用，将其融入到我国社会的
文化生活中，使得我国的文化变得更加丰富多彩。随着我国经济的不断
发展，我国的茶文化体系也逐渐成熟，开始走出国门，走向世界各国，对
其他国家的文化也产生了一定的影响[2]。
茶文化也是我国传统文化中的一种，对我国乃至其他国家的文化都
有一定的影响力，我国发展得越来越好，与其他国家的交流和贸易往来
也越来越频繁，我国的茶叶与茶文化都融入到了世界其他国家，特别是
东南亚地区，受我国茶文化的影响最大，逐渐形成了独具特色的茶文化
机制。
2 东南亚的茶文化
东南亚国家与我国直接相连，一直以来，东南亚国家都受到我国文
化的影响。换个角度说，整个东南亚地区的文化与我国的传统文化之间
有着紧密的联系。在我国的发展进程中，茶叶已经成为一个重要的元素，
不管是在大众生活中的影响，还是茶文化的完善，都体现出了茶文化在
社会发展中产生的深远影响。在东南亚地区，有很多华人、华侨在那里
居住，他们在移民到东南亚地区的时候，也将我国的饮茶习惯和茶文化
所具备的价值内涵一并带了过去，使我国的茶文化能够传播到东南亚地
区[3]。
对东南亚地区的茶文化进行系统、全面的分析后可以发现，东南亚
地区的茶文化体系还是多样化的，不论是茶叶的品种，还是东南亚地区
人们的饮茶习惯，或者是东南亚地区人们对茶文化的认识，都是很多样
的。虽说东南亚地区的茶文化主要是华人、华侨带过去的，但是他们在形
成自己的茶文化的过程中也会将自己的理解、生活习惯、生活元素等融
入进去，进而形成了独具自身特色的茶文化。
3 中国茶文化在东南亚华侨华人社会的传播与流变
所谓华人，是指已经加入或者取得外国国籍的中国血统的人，所谓
华侨，是指在国外定居的具有中国国籍的自然人。在东南亚地区，华人华
侨是中国茶文化的主要传播者，因为他们在中国也居住了很长的一段时
间，在日常生活中都会受到我国茶文化的影响，当他们来到东南亚地区
的时候，也会将我国的茶文化和饮茶习惯带到东南亚地区，中国茶文化
就慢慢的传播、流变到了东南亚地区[4]。
3.1 中国茶文化能够在东南亚地区传播的原因
中国茶文化之所以能够在东南亚地区得到传播，并且受到东南亚地
区人民的喜爱，主要有以下几点原因：
第一，东南亚地区属于热带、亚热带海洋性季风气候，天气比较炎
热、潮湿，所以。补充水分、清热解暑也是东南亚地区人民生活中必须要
解决的一大难题。中国茶文化流入东南亚地区，其实从健康角度来说，起
到了积极作用，这个也是东南亚地区人民喜欢喝茶的原因，使我国的茶
文化得到了很好的传承和发展[5]。
第二，中国的茶文化想要传到东南亚地区，首先要看茶文化的性质
和发展水平，能不能够给东南亚带来发展和有利影响；此外，还要看东南
亚地区的华人华侨对中国茶文化的理解和传承的程度，以及华人华侨在
东南亚地区融合的程度，他们融入东南亚地区，我国的茶文化就能得到
更好的传播。
第三，东南亚地区接受我国的茶文化，并不代表东南亚地区对茶就
是“一块白板”，他们对茶文化也有自己的传统、理念和标准，他们在接受
我国的茶文化的时候会从自己的“期待视角”去看待我国的茶文化，哪部
分放弃、哪部分保留都会在适应的过程中发生变迁。所以，东南亚地区
对我国茶文化的认同需要一个过程，而不是简单的两个国家的文化混合
过程。
3.2 中国茶文化在东南亚地区传播的方式
每个国家都有着自己的文化，有时候即使是同一样东西，在不同国
家，所具备的文化内涵也是不一样的。就中国茶文化而言，我国堪称是茶
叶的鼻祖，世界上很多国家的茶叶都是产自我国，因为东南亚国家与我
国相邻，所以我国的茶文化对东南亚地区的影响比较大。
在初期，我国茶叶传播到东南亚地区是因为商业贸易往来，因为每
个国家都要发展，我国也不例外，再加上我国盛产茶叶，将茶叶销向国外
能够给我国带来经济发展，久而久之，我国的茶文化就传播到了东南亚
地区。但是，那时候东南亚地区对我国茶文化的理解也不是十分的深入，
东南亚地区真正的了解我国茶文化，还是因为华人华侨，因为茶文化对
很多华人华侨已经产生了很大的影响，即使他们到了东南亚地区，在日
常生活中还是会保留着饮茶习惯，在日常交流中也会不知不觉地传播我
国的茶文化，久而久之，东南亚地区人民也开始追求买好茶、泡好茶、喝
好茶，在这个过程中，不仅仅是在品尝茶的味道，同时也是在感受我国的
文化，已经从味道变成了内涵[6]。
4 中国茶文化与东南亚茶文化的融合发展
在这个多元化的时代，各种各样的文化在不断地融合和提升，就我
国茶文化而言，与东南国家有着密切的联系。从文化共融的角度来说，需
要结合两地多茶文化内涵的理解，使两种文化能够构建出最佳的效果。
实际上，茶文化是一种饮茶习惯与社会生活相结合而产生的文化，它是
对大众生活的一种诠释，在发展的过程中，人们对茶文化的理解会逐步
深入，这也是茶文化传播的一种方式。在融合发展的过程中也要注意两
种文化的差异性，使我国茶文化能够在东南亚地区社会生活中得到很好
的传播、融合、发展[7]。
5 结束语
我国是茶叶的发源地，从神农尝百草的时候开始，茶叶就已经出现
在我国的历史中，经过几千年的发展，茶叶的种植、制作、泡饮和内涵都
已经形成了一种独特的文化。我国的茶文化不仅仅是影响着我国，随着
越来越多的人到国外定居，华人华侨将我国的茶文化传播到了世界各
国，特别是与我国相邻的东南亚国家，在华人华侨的带动下，已经形成了
社会性的传播与流变，使我国的茶文化发展得越来越好。
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